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ABSTRAK 
Dalam bahasa Jepang, huruf atau moji ada empat yaitu hiragana, katakana, kanji, dan 
roomaji. Pembelajar bahasa Jepang, khususnya pembelajar dari Indonesia, sering 
mengalami kesulitan ketika mempelajari kanji. Hal ini disebabkan oleh jumlah kanji yang 
begitu banyak. Pembelajar bahasa Jepang yang sebelumnya sudah terbiasa cukup 
mempelajari 26 huruf latin pasti mengalami kesulitan ketika mempelajari kanji. Oleh 
karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan aplikasi Takoboto sebagai salah satu 
media untuk mempermudah mempelajari kanji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
efektivitas aplikasi Takoboto dalam meningkatkan kemampuan mengingat kanji. Penelitian 
ini menggunakan 2 sampel, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen, yang diambil dari 
mahasiswa tingkat II Departemen Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI. Instrumen 
penelitian yang digunakan berupa tes dan angket. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui 
bahwa nilai rata-rata pretest siswa kelas eksperimen sebelum menggunakan aplikasi 
Takoboto adalah 70. Setelah menggunakan aplikasi Takoboto, nilai rata-rata posttest kelas 
eksperimen menjadi 80,75. Dari data tersebut diperoleh nilai t-hitung 2,74 sedangkan t-
tabel untuk db=39 sebesar 2,03 (5%) dan 2,72 (1%). Sehingga, niali t-hitung lebih besar 
dari nilai t-tabel, maka Hk diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
Takoboto efektif dalam meningkatkan kemampuan mengingat kanji. Berdasarkan hasil 
analisis angket, sebagian besar mahasiswa memberikan tanggapan positif mengenai 
aplikasi Takoboto. 
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ABSTRACT 
In Japanese, there are four letters or moji, namely hiragana, katakana, kanji, and roomaji. 
Japanese learners, especially learners from Indonesia, often experience difficulties when 
learning kanji. This is due to the large number of kanji. Japanese language learners who 
have previously been accustomed to learning just 26 Latin letters definitely experience 
difficulties when learning kanji. Therefore in this study the authors used the Takoboto app 
as one of the media to facilitate kanji learning. This study aims to determine the 
effectiveness of the Takoboto app in improving the ability to remember kanji. This study 
used 2 samples, that is the control class and the experimental class, which were taken from 
second grade students of the Department of Japanese Language Education FPBS UPI. The 
research instruments used were tests and questionnaires. Based on the results of the data 
analysis, the average pretest score of the experimental class students before using the 
Takoboto application is 70. After using the Takoboto application, the average posttest score 
of the experimental class is 80.75. From these data, the t-count score is 2.74 while the t-
table for db = 39 was 2.03 (5%) and 2.72 (1%). So, the score of the t-count is greater than 
the score of the t-table, therefore the Hk is accepted. Thus it can be concluded that the 
Takoboto application is effective in improving the ability to remember kanji. Based on the 
results of the questionnaire analysis, most students gave positive responses regarding the 
Takoboto application. 
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漢字の記憶力を上達させるための「TAKOBOTO」アプリケーションの 
使用 
ギファリ・ヌラズミ・ファディラ 
1504104 
要旨 
日本語に使用する文字が４種類ある。それはひらがな、カタカナ、漢字、ローマ
字である。日本語の学習者、特にインドネシア人の学習者にとって漢字を学習す
る時に困難なことが感じる。その困難さは、漢字の数が多いためである。ローマ
字を慣れていた日本語学習者は漢字を学習する時に困難なことが感じている。し
たがって、研究者は本研究で簡単に漢字の学習を支えるため、Takobotoというア
プリケーションを使用した。本研究の目的は漢字の記憶力の能力を上達する
Takoboto というアプリケーションの使用の効果が知るためである。本研究の対象
者は日本語教育学科の２年生である。実験クラスと非実験クラスがあった。本研
究のデータを得るために用具としてはテストとアンケートを使用した。データ分
析の結果に基づき、Takoboto というアプリケーションを使用する前に実験クラス
の事前テストの平均点は７０点ということが分かった。Takobotoというアプリケ
ーションを使用した後に実験クラスの事後テストの平均点は８０，７５点という
ことがわかった。そのデータに基づき、ｔ得点は２，７４点で、t表 db ３９は２，
７２ (１%)と(５%)ということも分かった。したがって、t得点 は t表より高いた
め、作業の仮説が受けられた。つまり、Takoboto というアプリケーションを使用
した後、有意差があるということが分かった。つまり、Takobotoというアプリケ
ーションを使用することが漢字記憶力が上達することができる。アンケートデー
タ分析の結果に基づき、ほとんどの対象者はTakobotoというアプリケーションに
ついて絶賛されることがわかった。 
 
キーワード： 効果、 漢字、Takoboto 
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